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●危機の背景─経済自由化政策
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●金融自由化政策と民間銀行（ビ
ジネスグループ系銀行）の問題??
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一九九
○
年代インドネシアにおける金融危機の原因と経済政策の問題点
特集／開発途上国における金融的脆弱性
小松正昭
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●一九九
○
年代の経済政策とその
問題点??
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